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測因子である。しかしながら、線維化肝の ECM が HCC 細胞に与える影響につ
いてほとんど解明されていない。本論文では、線維化モデル肝に特有の ECM











続いて培養系としての評価を行った。HCC 細胞を経胆管的に投与し 7 日間培養
したところ、正常肝スカフォールドで培養された HCC 細胞は結節状に増生し


































なお、本学位授与申請者は、平成 30年 2月 15日実施の論文内容とそれに関連した試
問を受け、合格と認められたものである。 
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